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«Учитель! Пред именем твоим…» 
Лингвист, педагог, переводчик, общественный дея-
тель, профессор УдГУ Р. И. Яшина родилась 1 января 
1933 г. в семье крестьян. В возрасте двух лет ее перевезли 
из деревни Русский Зязьгор Кезского района в деревню. Ар-
гурт (Ариково) Дебесского района, где прошли ее детство 
и юность. Ее отец к тому времени окончил учительский ин-
ститут и начал работать в школе, позже стал директором. 
Успешно закончив семилетку в своей деревне, Роза 
Ивановна в 1947 году поступает учиться в Дебесское пед-
училище. Окончив его с отличием, в 1951 году направля-
ется на учебу в Удмуртский госпединститут. Филологиче-
ский факультет она оканчивает с отличием. В институте 
она была активным членом литературно-творческого 
кружка, которым руководили тогда будущие поэты-
писатели Евгений Самсонов и Даниил Яшин. Роза пела 
в удмуртском хоре. В институте она близко познакомилась 
с Д. Яшиным, а после получения диплома вышла за него 
замуж и переехала в Глазов, где он тогда работал. Там она 
проработала три года в школе.  
В 1959 году Д. А. Яшина вместе с удмуртским от-
делением переводят в Ижевск, куда переезжает и его се-
мья. Роза Ивановна поступает в аспирантуру к доценту 
А. А. Поздеевой. С 1962 года начинается ее работа 
на преподавательском поприще. В 1965 году она успешно 
защитила кандидатскую диссертацию, а в 1970 году ей 
присвоено ученое звание доцента.  
Её перу принадлежат более ста научных книг 
и статей. Особо стоит выделить ее монографию «Сравни-
тельные конструкции в удмуртском языке» (1963 год), книги, 
пособия «Внеклассная работа по удмуртскому языку» 
(1978),«Степан Широбоков. Жизнь и творчество» (1972), 
«Очерки по стилистике удмуртского языка» (1990), сбо- 
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рник статей «Поэт, ученый, педагог: Даниил Яшин. Жизнь 
и творчество» (1994), учебник по синтаксису с А. В. Ко-
нюховой. Она также соавтор учебника по морфологии уд-
муртского языка и научного синтаксиса» («Синтаксис 
сложного предложения»). После П. Н. Перевощикова ей 
удалось существенно обогатить знания по удмуртскому 
языку, особенно по разделу «Синтаксис». В области лите-
ратуроведения следует обратить внимание на ее содержа-
тельные статьи о лирике Ашальчи Оки («Лирическая ге-
роиня Ашальчи Оки» в сборнике «Вопросы истории 
и поэтики удмуртской литературы и фольклора»), жанро-
вых особенностей прозы Г. Красильникова (в сборнике 
«Малые жанры прозы в литературах народов Поволжья 
и Приуралья»), о специфике языка и стиля 
Г. Е. Верещагина «О некоторых особенностях языка по-
эмы-сказки Г. Е. Верещагина «Батыр дись» (в сборнике 
«Внутренние и межнациональные связи удмуртской лите-
ратуры и фольклора»). В анализе литературных явлений 
Р. И. Яшина отталкивается от языка – первоэлемента ху-
дожественного текста, ее анализы сделаны в единстве со-
держания и формы.  
Розу Ивановну Яшину отличает активная жизнен-
ная позиция, она вела общественную работу: была депута-
том Индустриального райсовета г. Ижевска (двух созы-
вов), руководила профсоюзной и партийной организация-
ми, была президентом Всеудмуртской ассоциации «Уд-
мурт Кенеш», народным заседателем Верховного суда на-
шей республики. Много Р. И. Яшина работала и со студен-
тами, заботясь не только об их глубоких знаниях, но и о 
высоких нравственных качествах. Профессор, заведующий 
кафедрой удмуртского языка и его преподавания 
И. В. Тараканов, не раз отмечал: «Розе Яшиной можно до-
верить любую работу. Всегда исполнит вовремя 
и качественно. И Даниил Яшин так работал».  
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Она мать двух хороших сыновей, помогала 
в воспитании четверых внуков, которые имеют высшее об-
разование. Старший сын, Александр Данилович – доктор 
физико-математических наук, профессор, заведует кафед-
рой математики на факультете информатики в Московском 
институте педагогики и психологии. Младший сын – ху-
дожник-оформитель.  
Р. И. Яшина – ветеран педагогического труда, пре-
красный методист, воспитатель и педагог, требовательная 
к себе и другим, взыскательная. Ее занятия 
по удмуртскому языку и стилистике были высокопрофес-
сиональны, несли в себе большой гражданский смысл, по-
иски истины, добра и справедливости. «Требовательна, 
смела, принципиальна», – говорили о ней студенты разных 
поколений, и рядом с таким человеком чувствуешь себя 
защищенным. Вот и сейчас приходят к ней за советом 
бывшие выпускники, учащиеся школ, активисты нацио-
нального движения.  
Мне приятно сознавать, что и я училась у нее 5 лет 
в стенах УдГУ, она была нашим куратором, «вывела» на-
шу группу в число передовых по результатам социалисти-
ческого соревнования. Благодаря сотрудничеству с ней 
в 1971 году я стала Ленинским стипендиатом, секретарем 
комитета комсомола факультета и университета. Мы ее 
боялись и уважали одновременно. Она ставила большие 
требования, добивалась поставленных целей. Воспитывала 
по принципу поэтического максимализма:  
Поэтом можешь ты не быть – 
Но гражданином быть обязан…   
(Н. Некрасов)  
Роза Ивановна оставила яркий след в национальном 
движении. Будучи президентом ассоциации «Удмурт Ке-
неш», она делала ряд радикальных заявлений в защиту уд-
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муртского народа, формировала общественное мнение 
в масштабах финно-угорского сообщества. Имея на все 
свое мнение, она способна дать нелицеприятную оценку 
действиям чиновников, выступить от имени народа, требуя 
демократических прав, реальной свободы малочисленному 
этносу в условиях демократизации и глобализации. «Эмо-
циональный лидер удмуртского народа» – так можно оха-
рактеризовать Р. И. Яшину как руководителя национально-
го движения. Я помню ее смелое и принципиальное вы-
ступление на партийном собрании УдГУ в 1984 году про-
тив переименования города Ижевска в Устинов. Это был 
наглядный пример мужества, который остался в истории 
города и ее биографии.  
Р. И. Яшина пробует свои силы не только как учё-
ный, но и поэт, переводчик. Ее первые стихи и лирическая 
поэма публиковались в республиканской печати еще при 
М. Петрове, который высоко оценил их за искренность вы-
ражения чувств. О ее поэме «Помнишь ли ты?» литерату-
ровед Ф.К. Ермаков позже написал так: «Поэма ... является 
монологом безымянной лирической героини. Жизненная 
фабула довольно проста: герой дает слово девушке любить 
ее до конца жизни, а сам после учебы возвращается 
в деревню с красавицей женой. Вскоре жена уходит от не-
го, оставив ему сына. Тогда он вспоминает свою первую 
любовь. Девушка тем временем получила образование 
и приехала в деревенскую школу учительницей. Он обра-
щается к ней с запоздалым предложением. Героиня тяжело 
переживает измену друга, но не собирается мстить ему. 
Очевидно ее нравственное превосходство, душевное бо-
гатство...». несомненно, эта поэма, как и все творчество, 
носит автопсихологический характер, покоряет естествен-
ностью интонаций, романтическим пафосом восприятия 
мира.  
Стихи и поэма Р. Яшиной искренни, глубоко лирич-
ны. Таковы «Сибирский тракт», «Дорога в жизнь», «Люб-
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лю», «Не уставай удивляться» и другие. Фольклорными 
интонациями навеяны триптих «Человек», «Колыбельная 
матери», публицистичны по содержанию стихотворения 
«Жизнь продолжается», «Свобода придет», «Великому 
русскому народу». Сущность поэтического почерка уд-
муртских стихотворцев хорошо передана в цикле стихов-
посвящений классикам удмуртской литературы: Ашальчи 
Оки, М. Петрову, Ф. Васильеву, Д. Яшину, Л. Кутяновой.  
В 1997 году вышла книга Р. И. Яшиной «Улон азин-
ске» («Жизнь продолжается»), куда включены стихи, рас-
сказы, статьи. Эпизоды военного времени – это, очевидно, 
факты биографии самого автора, однако события 
и характеры выглядят типичными. Тяготы и беды, перене-
сенные удмуртской семьей, были характерны почти для 
всех. В рассказе «Три каравая» автор сумел подчеркнуть 
доброту, сердечность и взаимовыручку людей, попавших 
в условия тяжелого испытания. Особенно колоритен образ 
матери, готовой на все ради спасения своих детей, ее щед-
рость души, человеческое обаяние.  
В последнее время Р. И. Яшина обратилась 
к переводам, участвуя в проекте юриста, мецената, обще-
ственного деятеля Н. В. Витрука «Русская классика 
на удмуртском языке». Ею, в частности, переведены сти-
хотворения С. Есенина, Н. Некрасова, М. Лермонтова, А. 
Пушкина, А. Кольцова на удмуртский язык. Переводы вы-
полнены мастерски, в них сочетается поэтическая образ-
ность оригинала и неповторимый колорит удмуртской ре-
чи. Ее переводы отличаются проникновенностью, точно-
стью передачи настроения, мелодичностью, чувством по-
этического слога. Вслед за классиками национальной по-
эзии, переводчиками Кузебаем Гердом, Н. Байтеряковым, 
Ф. Васильевым, С. Перевощиковым и и других поэтов, Розе 
Ивановне удалось актуализировать значение поэзии вели-
ких русских лириков в наши дни. В 2009 году состоялась 
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презентация романа в стихах «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина, переведенного на удмуртский язык 
Р. И.Яшиной. Это большое событие в филологической нау-
ке и практике.  
В настоящее время Роза Ивановна плодотворно со-
трудничает с Финно-угорским НОЦ гуманитарных техно-
логий, продолжает переводческую деятельность.  
Многие лета! Здоровья, успехов в работе, творчест-
ве, семейного благополучия.  
 
Ваша ученица и коллега, 
А. С. Измайлова-Зуева, д-р филол наук, профессор,  
член Союза писателей и журналистов РФ,  
Лауреат Государственной премии УР,  
академик МАИ, рук. науч. шк. 
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1978 
26. Яшина, Р. И. О некоторых особенностях языка 
поэмы-сказки Г. Е. Верещагина "Батыр дӥсь" ("Одежда ба-
тыра") / Р. И. Яшина // Внутренние и межнациональные 
связи удмуртской литературы и фольклора / Науч.-исслед. 
ин-т при Совете Министров УАССР ; отв. ред. 
В. М. Ванюшев. – Ижевск, 1978. – С. 100-108. 
27. Яшина, Р. И. Удмурт кылъя но литературая 
урокъёсын словарно-фразеологической уж / Р. И. Яшина // 
Уроке – выль амалъёс : удмурт кыллы но лит. 
дышетӥсьёслы юрттэт / Удмурт АССР-ысь 
дышетӥсьёслэсь тодонлыксэс будэтонъя ин-т. – Ижевск, 
1978. – 63-75-тӥ б. 
28. Яшина, Р. И. Удмурт кылъя урокъёсын тунсыко 
амалъёс / Р. И. Яшина // Уроке – выль амалъёс : удмурт 
кыллы но лит. дышетӥсьёслы юрттэт / Удмурт АССР-ысь 
дышетӥсьёслэсь тодонлыксэс будэтонъя ин-т. – Ижевск, 
1978. – 10-27-тӥ б. 
1979 
29. Яшина, Р. Нылпиослэн эшсы / Р. Яшина // Мо-
лот. – 1979. – № 2. – 50-51-тӥ б. 
30. Конюхова, А. В. Удмурт кыл : 6-8 кл. / 
А. В. Конюхова, Р. И. Яшина. – 5-тӥ изд., тупатъямын. – 
Ижевск : Удмуртия, 1979. – 191 б. : ил. 
31. Яшина, Р. И. Удмурт кылъя внеклассной ужъёс : 
дышетӥсьёслы юрттэт / Р. И. Яшина. – Ижевск : Удмуртия, 
1979. – 162 б. : ил. 
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1980 
32. Jašina, R. I. Reliktformen der Subjekt-Prӓdikativ-
Verbindung in permischen Sprachen / R. I. Jašina // Congres-
sus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20.-
27.08.1980 / red. Osmo Ikola. – Turku, 1980. – P. II. Summa 
dissertationum. – S. 86. 
33. Яшина, Р. И. Проблема словосочетаний и ее раз-
работанность в удмуртском языкознании / Р. И. Яшина // 
Словосочетания в удмуртском языке : (к 80-летию 
П. Н. Перевощикова) : сб. ст. / Науч.-исследоват. ин-т при 
Совете министров УАССР ; под ред.: В. М. Вахрушева, 
Р. И. Яшиной. – Ижевск, 1980. – С. 7-29. 
34. Яшина, Р. И. Удмурт кылъя урокын программи-
рованной амалъёс / Р. И. Яшина // Родной кыллы но лите-
ратуралы дышетон ужпумъёс : удмурт кылъя но лит. 
дышетӥсьёслы юрттэт / Удмурт АССР-ысь калыкез дыше-
тонъя м-во, Удмурт АССР-ысь дышетӥсьёслэсь тодонзэс 
будэтонъя ин-т. – Ижевск, 1980. – 11-21-тӥ б. 
1981 
35. Яшина, Р. Надо оценивать по оригиналу / 
Р. Яшина // Современная удмуртская проза : ст., рец., об-
зоры / сост. Т. А. Полторацкая ; науч. ред. А. Г. Шкляев. – 
Ижевск, 1981. – С. 65-68. 
36. Ушаков, Г. Пичи прозалэн бадӟым кужымез / 
Г. Ушаков, Р. Яшина // Молот. – 1981. – № 8. – 47-48-тӥ б. – 
Рец. на кн.: Широбоков, В. Ошмесъёс жильырто ваньмыз-
лы / В. Широбоков. – Ижевск : Удмуртия, 1980. 
37. Яшина, Р. И. Синтаксические конструкции со 
словом ШУЫСА в удмуртском языке / Р. И. Яшина // Ис-
торико-культурные связи пермских народов : (по данным 
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фольклора и яз.) / Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: 
А. К. Микушев, И. В. Тараканов, В. К. Кельмаков [и др.]. – 
Ижевск, 1981. – С. 78-95. 
38. Конюхова, А. В. Удмурт кыл : 6-8 кл. / 
А. В. Конюхова, Р. И. Яшина. – 6-тӥ изд. – Ижевск : Уд-
муртия, 1981. – 191 б. : ил. 
1982 
39. Яшина, Р. И. Ӟырдыт сюлэмо кылбурчи / 
Р. И. Яшина // Лужанин, А. В. Кылбуръёс. Басняос. Поэма / 
А. В. Лужанин. – Ижевск, 1982. – 5-9-тӥ б. 
40. Яшина, Р. И. Стилистическое использование си-
нонимов в романе "Начало года" / Р. И. Яшина // 
Г. Д. Красильников – писатель и человек : ст., воспомина-
ния / сост.: З. А. Богомолова, В. М. Ванюшев. – Ижевск, 
1982. – С. 213-220. 
1983 
41. Яшина, Р. Литературамылэн пӧртэм удысъёсаз... / 
Р. Яшина // Бутолин, А. С. Кам тулкымъёс : пьесаос, кыл-
буръёс, статьяос / А. С. Бутолин. – Ижевск, 1983. – 3-8-тӥ б. 
1984 
42. Яшина, Р. Адямилэн сюлмаськонъёсыз : куинь 
удмурт повестьёс сярысь куд-ог малпанъёс / Р. Яшина // 
Молот. – 1984. – № 9. – 34-37-тӥ б. 
43. Яшина, Р. И. О лирической героине поэзии 
Ашальчи Оки / Р. И. Яшина // Вопросы истории и поэтики 
удмуртской литературы и фольклора : сб. ст. / Науч.-
исслед. ин-т при Совете Министров Удмурт. АССР ; отв. 
ред. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1984. – С. 17-28. 
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44. Яшина, Р. И. О преодолении интерференции при 
обучении русскому языку : (на материале лексики 
и орфоэпии) / Р. И. Яшина // Из опыта преподавания рус-
ского языка в удмуртской школе / Респ. ин-т усовершенст-
вования учителей УАССР ; науч. ред. Т. Г. Гаврилова ; на-
уч. ред. Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1984. – С. 105-112. 
45. Яшина, Р. И. Светлый образ / Р. И. Яшина // Вос-
хождение : ст., воспоминания о Флоре Васильеве / сост. 
З. А. Богомолова. – Ижевск, 1984. – С. 69-79. 
46. Удмурт кыл : 5-6 кл. / ред. Г. Н. Никольская. – 4-
тӥ изд. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 207 б. : ил. 
1986 
47. Яшина, Р. И. И. Гавриловлэн "Вордӥськем палъё-
сын" трилогиез сярысь / Р. И. Яшина // "Молотлы" – 60 ар : 
антология / люказ А. Г. Шкляев. – Устинов, 1986. – Уд-
мурт. яз. – 136-144-тӥ б. 
48. Яшина, Р. И. О военных рассказах М. А. Лямина / 
Р. И. Яшина // Я и в мире боец : очерки, ст., воспоминания 
о М. А. Лямине / сост. З. А. Богомолова. – Устинов, 1986. – 
С. 67-75. 
49. Яшина, Р. Ошмес син кадь чылкыт / Р. Яшина // 
Молот. – 1986. – № 6. – 54-55-тӥ б. 
1987 
50. Яшина, Р. И. Человек и природа в поэзии 
А. Ванеева и Ф. Васильева / Р. И. Яшина // Всесоюзная 
финно-угорская конференция XVII Всесоюзная финно-
угорская конференция : тез. докл. / Всесоюзная финно-
угорская конференция, НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР, 
Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: В. М. Ванюшев, Т. И. Зайцева, 
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М. Г. Иванова [и др.]. – Устинов, 1987. – Ч. 2. Археология, 
антропология и генетика, этнография, фольклористика, ли-
тературоведение. – С. 344-346. 
1988 
51. Яшина, Р. И. О некоторых стилевых особенностях 
поэзии К. Герда / Р. И. Яшина // К изучению жизни 
и творчества Кузебая Герда (1898-1941) : сб. ст. / Удмурт. 
ин-т истории, яз. и лит. Урал. отд-ния АН СССР ; отв. ред. 
В. М. Ванюшев ; редкол.: З. А. Богомолова, Т. И. Зайцева, 
А. Н. Уваров [и др.]. – Ижевск, 1988. – С. 86-89. 
52. Яшина, Р. Покчи лыдӟисьёс витё выльзэ, тунсы-
козэ : туала нылпи литература пумысен куд-ог малпанъёс / 
Р. Яшина // Молот. – 1988. – № 9. – 43-47-тӥ б. 
53. Яшина, Р. И. Степан Павлович Широбоков : 
(1912-1983) / Р. И. Яшина // История удмуртской советской 
литературы : в 2 т. / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького 
АН СССР, Науч.-исслед. ин-т при Совете министров 
УАССР ; рук. авт. кол. В. М. Ванюшев ; редкол.: 
В. М. Ванюшев, Н. Н. Воробъева, А. Г. Шкляев [и др.]. – 
Ижевск, 1988. – Т. 2. – С. 53-62. 
54. Удмурт кыл : 5-6 кл. / Г. Н. Никольская, 
А. А. Поздеева, И. В. Тараканов. – 5-тӥ изд. – Ижевск : Уд-
муртия, 1988. – 234 б. : ил. 
55. Яшина, Р. И. Удмурт литературая урокъёсты 
выльдонъя куд-ог дэмланъёс / Р. И. Яшина // Удмурт 
кылъя но литературая урокъёс / Удмурт. ин-т истории, яз. 
и лит. УрО РАН ; ред.: Г. А. Ушаков, В. М. Ившина. – 
Ижевск, 1988. – 81-98-тӥ б. 
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1989 
56. Яшина, Р. И. Александр Миронов (1905-1931) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 282-283. 
57. Яшина, Р. И. Александр Шкляев (1944) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 431-433. 
58. Яшина, Р. И. Анатолий Волков (1934) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 102-103. 
59. Яшина, Р. И. Анатолий Леонтьев (1944) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 254-255. 
60. Яшина, Р. И. Анна Зуева (1949) / Р. И. Яшина // 
Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / сост. 
А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 168-169. 
61. Яшина, Р. И. Афанасий Лужанин (1912-1966) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 258-260. 
62. Яшина, Р. И. Б. О. Корман (1922-1983) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 221-224. 
63. Яшина, Р. И. Василий Гаврилов (1914) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 114-115. 
64. Яшина, Р. И. Василий Михайлов (1923) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 284-285. 
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65. Яшина, Р. И. Василий Широбоков (1919) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 420-422. 
66. Яшина, Р. И. Вениамин Ившин (1947) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 182-183. 
67. Яшина, Р. И. Виктор Шибанов (1962) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 419. 
68. Яшина, Р. И. Даниил Майоров (1889-1923) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 267-269. 
69. Яшина, Р. И. Даниил Яшин (1929-1988) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 451-454. 
70. Яшина, Р. И. Игнатий Гаврилов (1912-1973) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 116-120. 
71. Яшина, Р. И. Лидия Чернова (1927) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 405-406. 
72. Яшина, Р. И. Михаил Иванов (1931) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 172-173. 
73. Яшина, Р. И. Михаил Лямин (1906-1978) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 263-266. 
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74. Яшина, Р. И. Михаил Покчи-Петров (1930-1959) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 327-328. 
75. Яшина, Р. И. О формах повествования в рассказах 
Г. Красильникова / Р. И. Яшина // Малые жанры прозы 
в литературах народов Поволжья и Приуралья : сб. ст. / АН 
СССР, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; 
отв. ред.: Л. Д. Айтуганова, Т. И. Зайцева. – Ижевск, 
1989. – С. 127-137. 
76. Яшина, Р. И. Петр Поздеев (1931) / Р. И. Яшина // 
Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / сост. 
А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 323-326. 
77. Яшина, Р. Со дурыстэм трос ужаз / Р. Яшина // 
Молот. – 1989. – № 12. – 55-57-тӥ б. 
78. Яшина, Р. И. Степан Широбоков (1912-1983) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 423-427. 
79. Яшина, Р. И. Татьяна Чернова (1953) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 407-409. 
80. Яшина, Р. И. Тимофей Иванов (1929-1969) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 174-175. 
81. Яшина, Р. И. Филипп Кедров (1909-1944) / 
Р. И. Яшина // Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / 
сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 198-200. 
82. Яшина, Р. И. Юрий Кедров (1937) / Р. И. Яшина // 
Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. / сост. 
А. Н. Уваров. – Ижевск, 1989. – С. 201-202. 
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1990 
83. Яшина, Р. Маин чебер адями [Электронный ре-
сурс] / Р. Яшина // Кенеш. – 1990. – № 3. – 52-54-тӥ б. – Рец. 
на кн.: Белоногов, Н. Утиськод-а нимдэ? : повесть но  
веросъёс / Н. Белоногов. – Ижевск : Удмуртия, 1989. 
84. Яшина, Р. И. Некоторые особенности пейзажной 
лирики К. Герда / Р. И. Яшина // Кузебай Герд 
и удмуртская культура : сб. ст. / АН СССР, УрО УИИЯЛ ; 
отв. ред. А. Г. Шкляев. – Ижевск, 1990. – С. 140-148. 
85. Яшина, Р. И. Удмурт стилистикая очеркъёс / 
Р. И. Яшина ; ред. Т. А. Пояркова. – Ижевск : Удмуртия, 
1990. – 143, [2] б. – Электрон. ресурс. 
86. Яшина, Р. Улонлэн визылаз : Е. Самсоновлэн "Уй 
пал симфония" романэз сярысь / Р. Яшина // Кенеш. – 
1990. – № 11. – 48-50-тӥ б. 
1991 
87. Яшина, Р. И. О соотношении фольклорного 
и авторского в балладе М. Можгина "Беглой" / 
Р. И. Яшина // Дооктябрьские истоки межлитературной 
общности Урало-Поволжья : сб. ст. / АН СССР, УрО, Уд-
мурт. ин-т истории, яз. и лит. ; сост. и отв. ред. 
В. М. Ванюшев. – Ижевск, 1991. – С. 142-150. 
88. Конюхова, А. В. Удмурт кыл : 6-8-тӥ кл. / 
А. В. Конюхова, Р. И. Яшина. – 7-тӥ изд. – Ижевск : Уд-
муртия, 1991. – 192 б. 
89. Ларгина, Р. И. Флор Васильевлэн творчествоезлы 
сӥзем арня / Р. И. Ларгина, Р. И. Яшина // Вордскем кыл = 
Родное слово. – 1991. – № 2. – 58-79-тӥ б. 
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90. Яшина, Р. Адямиез валаны сюлмаськон / 
Р. Яшина // Кенеш. – 1992. – № 7. – 56-58-тӥ б. – Рец. 
на кн.: Самсонов, Н. Шундыберганъёс : веросъёс, пьесаос, 
повесть / Ник. Самсонов. – Ижевск, 1991. 
91. Яшина, Р. И. Ӟырдыт сюлэмо кылбурчи / 
Р. И. Яшина // Вакытлэн гуръёсыз : кылбуръёс, поэмаос, 
басняос, веросъёс, пьесаос, гожтэтъёс, статьяос / дасяз 
Г. П. Макаров ; ред. М. И. Федотов. – Ижевск, 1992. –  
157-161-тӥ б. 
92. Яшина, Р. И. Удмурт фольклорлы сӥзем урок-
концерт / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
1992. – № 1. – 64-71-тӥ б. 
93. Яшина, Р. Чидан чигымтэ / Р. Яшина // Кенеш. – 
1992. – № 1. – 53-55-тӥ б. – Рец. на кн.: Чернов, П. Лыз яг : по-
вестьёс но веросъёс / П. Чернов. – Ижевск : Удмуртия, 1991. 
1993 
94. Яшина, Р. Выль инвисъёс : А. С. Зуевалэн книгаез 
сярысь малпанъёс / Р. Яшина // Кенеш. – 1993. – № 12. –  
58-60-тӥ б. 
95. Яшина, Р. И. Е. Самсоновлэн "Арама кузя" веро-
сэзлы сӥзем внеклассной лыдӟонъя урок / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 1993. – № 1. – 60-64-тӥ б. 
96. Яшина, Р. Музъеммы одӥг / Р. Яшина // Кенеш. – 
1993. – № 1. – 42-46-тӥ б. 
97. Яшина, Р. И. Неутомимый труженик / Р. И. Яши-
на // Поэт, ученый, педагог : ст., воспоминания о Д. А. Яши-
не / сост. Р. И. Яшина. – Ижевск, 1993. – С. 22-31. 
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1994 
98. Яшина, Р. О путях и методах восстановления на-
ционального менталитета удмуртов / Р. Яшина // Финно-
угорские народы и Россия : сб. материалов междунар. 
конф., 1992-1993 / сост. и ред. В. Калабугин. – Таллинн, 
1994. – С. 124-129. 
1995 
99. Яшина, Р. И. Любовь и добро неразделимы : 
(из опыта лингвостилист. анализа) / Р. И. Яшина // Воспо-
минания о Михаиле Петрове : письма, воспоминания, ст. / 
сост. Ф. К. Ермаков. – Ижевск, 1995. – С. 227-238. 
1996 
100. Яшина, Р. И. Ожын кыдам чуръёс : 9-тӥ классын 
война вакытысь поэзилы сӥзем чуръёс / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 1996. – № 4. – 39-44-тӥ б. 
101. Яшина, Р. Ошмес ву кадь чылкыт но юзмыт / 
Р. Яшина // Кенеш. – 1996. – № 4. – 54-56-тӥ б. – Рец. 
на кн.: Самсонов, Е. Тулыс ӵукна : повестьёс, очеркъёс но 
веросъёс. – Ижевск : Удмуртия, 1995. 
102. Яшина, Р. И. Слово об авторе / Р. И. Яшина // 
Ворончихин, А. С. Югыт дунне – мынам юртэ = Мой дом – 
мироздание : кылбуръёс / А. С. Ворончихин ; пер. и вступ 
ст. Р. И. Яшиной. – Ижевск, 1996. – С. 3-10. 
103. Яшина, Р. И. Удмуртлыкмес ялан ӝутоно : 9-тӥ 
классын нырысетӥ урокез ортчытыны куд-ог дэмланъёс / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 1996. – 
№ 3. – 34-40-тӥ б. 
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1997 
104. Яшина, Р. И. Дано писатель – синмаськымон 
адями : 9-тӥ кл. М. П. Петровлэн улэм-вылэмезлы (биогра-
фиезлы) сӥзем урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Род-
ное слово. – 1997. – № 2. – 19-25-тӥ б. 
105. Яшина, Р. И. И. Гавриловлэн "Санӥ" поэмаез : 
10-тӥ кл. урок ортчытыны куд-ог дэмланъёс / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 1997. – 
№ 2. – 25-30-тӥ б. 
106. Яшина, Р. И. Кырӟан улоз : М. Петровлэн поэма-
ез 9-тӥ кл. / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
1997. – № 3. – 19-25-тӥ б. 
107. Яшина, Р. И. Улонмес но эрикмес утизы : 9-тӥ 
классын Быдӟым ож вакытэ кылдэм поэзия бордын ужан : 
кыкетӥез урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное сло-
во. – 1997. – № 1. – 18-23-тӥ б. 
108. Яшина, Р. И. Устные мемуары [Звукозапись] 
[Электронный ресурс] / Р. И. Яшина, Нац. б-ка Удмурт. 
Респ. ; записал М. В. Решитько. – Ижевск, 1997. – 1 кас. 
109. Яшина, Р. Философлэн кылбур книгаез / 
Р. Яшина // Кенеш. – 1997. – № 6. – 58-60-тӥ б. – Рец. 
на кн.: Ворончихин, А. С. Югыт дунне -мынам юртэ / 
А. С. Ворончихин. – Ижевск : Тодон, 1996. 
1998 
110. Яшина, Р. И. Ар-Сергилэн "Кристя" веросэзъя 9 
классын урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное сло-
во. – 1998. – № 2. – 22-25-тӥ б. 
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111. Яшина, Р. И. Марлы бен кылбуръёс гожъясько? / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 1998. – 
№ 5. – 12-15-тӥ б. 
112. Яшина, Р. И. Послесловие редактора / 
Р. И. Яшина // Ворончихин, А. С. Италмас на ветру... : 
[стихи] / А. С. Ворончихин ; ред. Р. И. Яшина. – Ижевск, 
1998. – С. 113-114. 
113. Яшина, Р. И. Удмуртъёсты сайкатӥсь гырлы : 
(Куӟебай Гердлэн лирикаез) / Р. И. Яшина // Вордскем кыл 
= Родное слово. – 1998. – № 8/9. – 23-29-тӥ б. 
114. Яшина, Р. И. "Югыт дунне – мынам юртэ" : 
А. Ворончихинлэн сборникез сярысь / Р. И. Яшина // Ин-
вожо. – 1998. – № 8. – 59-тӥ б. 
1999 
115. Яшина, Р. И. А. Лужанинлэсь басняоссэ эске-
рон / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
1999. – № 9. – 12-15-тӥ б. 
116. Яшина, Р. И. "Вамыштоно ке – мед кылёз пы-
тьы" : (Д. Яшинлэн кылбуръёсыз бордын ужан) / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 1999. – 
№ 12. – 20-27-тӥ б. 
117. Яшина, Р. И. Европалэн эсэпозяз вуттэм уж / 
Р. И. Яшина // Кенеш. – 1999. – № 4. – 52-55-тӥ б. 
118. Яшина, Р. И. Куӟебай Гердлэн "Гондыръёс" вы-
жыкыл-поэмаезъя урокъёс / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = 
Родное слово. – 1999. – № 3/4. – 11-16-тӥ б. 
119. Яшина, Р. И. "Мон тонэн, шаере!" : 
Н. С. Байтеряковлэн кылбуръёсыз 9-тӥ кл. / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 1999. – № 10/11. – 28-31-тӥ б. 
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120. Яшина, Р. И. Удмурт кылын но чузъяське / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 1999. – 
№ 5/6. – 44-55-тӥ б. 
121. Яшина, Р. И. Шыпыт куараос : И. Байметовлэн 
веросъёсын сборникез сярысь / Р. И. Яшина // Вордскем 
кыл = Родное слово. – 1999. – № 7/8. – 57-61-тӥ б. 
2000 
122. Яшина, Р. И. Адӟисько кадь быдэс шаерме : 6-тӥ 
классын М. Петровлэн "Байгурезь йылысен" кылбурезъя 
урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2000. – № 4. – 29-33-тӥ б. 
123. Яшина, Р. И. "Маин дуно" : 7-тӥ кл. нырысетӥез 
урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2000. – № 6. – 38-43-тӥ б. 
124. Яшина, Р. И. Н. Байтеряковлэсь "Солдатъёс ке 
кошко" поэмазэ эскерон / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = 
Родное слово. – 2000. – № 2. – 29-34-тӥ б. 
125. Яшина, Р. И. "Сюлэмы шудбурен пылаське" : 
Ф. Васильевлэсь кылбуръёссэ 9-тӥ классын эскерон / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 2000. – 
№ 3. – 25-28-тӥ б. 
126. Яшина, Р. И. Толэз вормем сюлэмъёсты 
кырӟась / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2000. – № 1. – 39-48-тӥ б. 
2001 
127. Яшина, Р. И. Все выше ступени... / Р. И. Яшина // 
Ворончихин, А. С. В краю родном хочу быть дома :  
[стихи] / А. С. Ворончихин ; ред. Р. И. Яшина. – Ижевск, 
2001. – С. 3-8. 
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128. Яшина, Р. И. Е. Самсоновлэн "Арама кузя" веро-
сэзъя урок : 7-8 классъёслы / Р. И. Яшина // Вордскем кыл 
= Родное слово. – 2001. – № 4. – 18-21-тӥ б. 
129. Яшина, Р. И. Зарни крезен жингыртӥз : 
Д. А. Майоровлэн кылбуръёсыз бордын 7-тӥ кл. ужан / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 2001. – 
№ 8. – 33-36-тӥ б. 
130. Яшина, Р. И. Марӟан кадь ӝуало : 
Е. Самсоновлэн улонэз яратонэн пачылмем произведенио-
сыз / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2001. – № 4. – 11-21-тӥ б. 
131. Яшина, Р. И. С. А. Самсоновлэн "Агай" веро-
сэзъя урок / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2001. – № 1/2. – 52-56-тӥ б. 
132. Яшина, Р. И. Удмурт эпос – анай кылынымы : 
В. М. Ванюшевлэн берыктэм ужез сярысь куд-ог малпанъ-
ёс / Р. И. Яшина // Кенеш. – 2001. – № 4. – 50-53-тӥ б. 
2002 
133. Яшина, Р. И. Зарни крезен сайкатыса : 
Д. Майоровлэн кылбуръёсыз бордын ужан / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 2002. – № 4. – 68-71-тӥ б. 
134. Яшина, Р. И. Нылпиослэн зэмос эшсы : Герман 
Ходыревлы – 70 / Р. И. Яшина // Кенеш. – 2002. – № 9. – 
103-105-тӥ б. 
135. Яшина, Р. И. Нылпиослэн зэмос эшсы / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 2002. – 
№ 3. – 75-79-тӥ б. 
136. Яшина, Р. И. Продиктована злонамеренностью / 
Р. И. Яшина // Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, 
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В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.] ; под общ. ред. 
М. Н. Губогло. – М. ; Ижевск, 2002. – Т. 3. Идеология 
и технология этнической мобилизации. Кн. 1: Удмуртское 
национальное движение. Надежды. Возможности. Реа-
лии. – С. 329-334. 
137. Яшина, Р. И. Удмурт кылъя урокъёсты фолькло-
рен но литератураен герӟаса ортчытон / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 2002. – № 2. – 22-25-тӥ б. 
138. Яшина, Р. И. Удмурт литературая урокъёсты ӟуч 
литератураен герӟаса ортчытъян / Р. И. Яшина // Вордскем 
кыл = Родное слово. – 2002. – № 10. – 56-61-тӥ б. 
139. Яшина, Р. И. Удмуртский эпос на родном языке : 
(о пер. худяковского эпоса В. М. Ванюшевым) / 
Р. И. Яшина // Вестник Удмуртского университета. – 
2002. – № 7. – С. 57-63. 
140. Яшина, Р. И. Усто кылбурчи но адями : Афана-
сий Лужанинлэн вордскемез дырысен – 90 / Р. И. Яшина // 
Кенеш. – 2002. – № 2. – 81-83-тӥ б. 
2003 
141. Яшина, Р. И. Вордскем кылэ – утисе но сюдӥсе / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 2003. – 
№ 10. – 76-80-тӥ б. 
142. Яшина, Р. И. Все ли выполнено? / Р. И. Яшина // 
Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, 
М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению меж-
нац.отношений Ин-та этнологии и антропологии 
им.Н.Н.Миклухо-Маклая ; под общ. ред. М. Н. Губогло. – 
М. ; Ижевск, 2003. – Т. 3. Идеология и технологии этниче-
ской мобилизации. Кн. 2 : Удмуртское национальное дви-
жение и финно-угорское сообщество. – С. 214-224. 
 29
143. Евгений Самсонов. Улэмез но творчествоез = 
Евгений Самсонов. Жизнь и творчество : дышетӥсьёслы но 
дышетскисьёслы пособие / авторез-дасясез Р. И. Яшина. – 
Ижевск : Удмуртия, 2003. – 31, [1] б. : ил. – (Удмурт писа-
тельёс = Удмуртские писатели). 
144. Яшина, Р. И. Повествовательной но юан пред-
ложениос сярысь тодон-валанэз паськытатон но муромы-
тон : 6-тӥ кл. / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное сло-
во. – 2003. – № 9. – 45-48-тӥ б. 
145. Яшина, Р. И. Талант переводчика : (некоторые 
наблюдения над переводом романа) / Р. И. Яшина // Опа-
ленный подвиг батыра. Жизнь и творчество Кедра Мит-
рея : воспоминания, статьи, письма, посвящения 
и произведения Кедра Митрея / сост. и подгот. текста 
З. А. Богомоловой. – Ижевск, 2003. – С. 180-184. 
146. Яшина, Р. И. Толэз вормем сюлэм : 
(В. В. Романовлы 60 арес тырмысал) / Р. И. Яшина // Ин-
вожо. – 2003. – № 8/9. – 45-49-тӥ б. 
147. Удмурт кыл : 8-9 кл. / Г. А. Ушаков, 
Н. А. Ермокина, Г. В. Горбушина [и др.]. – Ижевск : Уд-
муртия, 2003. – 230, [1] б. 
Кельмаков, В. К. Пӧрмиз ик-а выль учебник? : (школалы удмурт 
кылъя выль учебник пумысен малпанъёс) / В. К. Кельмаков // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2004. — № 5/6. — 74-94-тӥ б.  
 Кельмаков, В. К. Школаын дышетскон книга удмурт литера-
турной кыл сярысь : (рецензия-эссе) / В. К. Кельмаков // Формирова-
ние и развитие литературных языков народов Поволжья : материалы V 
Междунар. симп., Ижевск, 18–19.03.2003 / Удмурт. гос. ун-т, Фак. уд-
мурт. филологии, Каф. общ. и финно-угор. Языкознания. – Ижевск, 
2004. — 299–322-тӥ б.  
148. Яшина, Р. И. Удмурт художникъёслэн суредъёс-
сы бордын 7-тӥ но 9-тӥ классъёсын ужан / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 2003. – № 7. – 47-52-тӥ б. 
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149. Яшина, Р. И. Улонэз данъясь писатель : (30-тӥ тол-
суре П. А. Блиновлы 90 арес тырмысал) / Р. И. Яшина // Ворд-
скем кыл = Родное слово. – 2003. – № 11/12. – 54-57-тӥ б. 
150. Яшина, Р. И. Улытозяз азьворттӥсь : И. В. Та-
ракановлы – 75 / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное 
слово. – 2003. – № 5/6. – 3-6-тӥ б. 
2004 
151. Яшина, Р. И. А. С. Пушкинлэн "Капитан ныл" 
повестез но М. А. Коноваловлэн "Гаян" романэз : удмурт 
литератураез ӟуч литератураен герӟаса дышетон / 
Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 2004. – 
№ 5/6. – 21-27-тӥ б. 
152. Владимир Романов. Улэмез но творчествоез = 
Владимир Романов. Жизнь и творчество : дышетӥсьёслы 
но дышетскисьёслы пособие / авторез-дасясез 
Р. И. Яшина. – Ижевск : Удмуртия, 2004. – 35, [1] б. : ил. – 
(Удмурт писательёс = Удмуртские писатели). 
153. Яшина, Р. И. Г. С. Медведевлэн "Выль дунне" 
веросэз : 7-тӥ класс / Р. И. Яшина // Вордскем кыл. – 
2004. – № 10. – 10-14-тӥ б. 
2005 
154. Яшина, Р. И. "Номыр вунэтымтэ" : лит.-муз. 
композиция : (дасямын Д. А. Яшинлэн таӵе ик нимо по-
эмаезъя) / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2005. – № 7. – 31-33-тӥ б. 
155. Яшина, Р. Писатель-романтик : Евгений Самсо-
новлы тырмысал 80 арес / Р. Яшина // Кенеш. – 2005. – 
№ 4. – 94-97-тӥ б. 
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2006 
156. Яшина, Р. И. Александр Шкляев (1944) / 
Р. И. Яшина // Писатели и литературоведы Удмуртии : 
биобиблиогр. справ. / сост. А. Н. Уваров. – Ижевск, 2006. – 
С. 126-127. 
157. Яшина, Р. И. Односоставной предложениос : (8-
тӥ кл.) / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное слово. – 
2006. – № 5/6. – 29-31-тӥ б. 
158. Яшина, Р. И. Односоставной предложениос бор-
дын ужан : (8-тӥ кл.) / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Род-
ное слово. – 2006. – № 10. – 25-26-тӥ б. 
2007 
159. Яшина, Р. И. А. П. Холмогоров – Удмурт шае-
рысь суредась / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное сло-
во. – 2007. – № 10. – 19-20-тӥ б. 
160. Яшина, Р. И. П. В. Ёлкинлэн суредъёсыз бордын 
ужан : (8-9-тӥ кл.) / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное 
слово. – 2007. – № 10. – 28-30-тӥ б. 
2008 
161. Яшина, Р. И. Надежды во многом не оправда-
лись / Р. И. Яшина // Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, 
В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению 
межэтн. отношений Ин-та этнологии и антропологии РАН, 
Ин-т стратегии развития региона ; под общ. ред. 
М. Н. Губогло. – М. ; Ижевск, 2008. – Т. 6. "Как слово наше 
отзовется ...". – С. 607-611. 
162. Яшина, Р. И. Ноку вунонтэм роман / 
Р. И. Яшина // Кенеш. – 2008. – № 1. – 76-77-тӥ б. 
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163. Яшина, Р. И. Он достоин подражания / 
Р. И. Яшина // Менеджмент: теория и практика. – 2008. – 
Т. 1, № 1/2. – С. 68-71. 
164. Яшина, Р. И. Сила, консолидирующая удмурт-
скую нацию / Р. И. Яшина // Феномен Удмуртии / 
С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], 
Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та этнологии 
и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития региона ; 
под общ. ред. М. Н. Губогло. – М. ; Ижевск, 2008. – Т. 6. 
"Как слово наше отзовется ...". – С. 92-96. 
165. Яшина, Р. И. "Услада души нашей" / 
Р. И. Яшина // "Чипчирган" звучит в душе моей : кн. вос-
поминаний / ГОУ ВПО "Удмуртский государственный 
университет" ; сост. Р. А. Анкудинова. – Ижевск, 2008. – 
С. 201-204. 
2009 
166. Яшина, Р. И. Валче уломе, кема уломе! / 
Р. И. Яшина // Кенеш. – 2009. – № 10. – 99-102-тӥ б. 
167. Яшина, Р. И. Ялан выльзэ утча / Р. И. Яшина // 
Вордскем кыл = Родное слово. – 2009. – № 11/12. – 45-46-тӥ б. 
2010 
168. Яшина, Р. И. Он много успел / Р. И. Яшина // 
Италмас. – 2010. – № 1. – С. 97. 
169. Яшина, Р. И. Помним, пока живем... / 
Р. И. Яшина // Италмас. – 2010. – № 2. – С. 94-96. 
170. Яшина, Р. И. Щедрое сердце / Р. И. Яшина // 
Италмас. – 2010. – № 4. – С. 84-85. 
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Публикации из газет 
1963 
171. Яшина, Р. И. Отглагольной конструкциос но со-
осты висъян сярысь / Р. И. Яшина // Советской Удмур-
тия. – 1963. – 6-тӥ июль. 
1972 
172. Яшина, Р. И. Вань сюлмыныд ке гажаськод : 
[нар. поэту Удмуртии С. Широбокову 60 лет] / 
Р. И. Яшина // Советской Удмуртия. – 1972. – 17-тӥ дек. 
173. Яшина, Р. На сцене сатирическая комедия : [рец. 
на спектакль Удмурт. муз.-драм. театра по пьесе 
В. Садовникова и М. Тронина "Гондыр куш"] / Р. Яшина // 
Удмуртская правда. – 1972. – 11 окт. 
1974 
174. Яшина, Р. И. Задор мылкыд уг сӥя / 
Р. И. Яшина // Советской Удмуртия. – 1974. – 17-тӥ март. 
175. Яшина, Р. И. Поэзия наших дней / Р. И. Яшина // 
Удмуртская правда. – 1974. – 12 дек. 
1975 
176. Яшина, Р. И. Гажаса дышетэ : [к 200-летию пер-
вой удмурт. грамматики] / Р. И. Яшина // Дась Лу! – 1975. – 
13-тӥ февр. 
177. Яшина, Р. И. Сердце матери : премьеры сезона / 
Р. И. Яшина // Удмуртская правда. – 1975. – 7 мая. 
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178. Яшина, Р. Яратон – чебер мылкыд : [урок 
по поэме М. Петрова "Италмас"] / Р. Яшина // Советской 
Удмуртия. – 1975. – 11-тӥ янв. 
1976 
179. Яшина, Р. Кичӧлтӥсьёс радын : 
И. Т. Дядюковлэн вордскемез дырысен туннэ 80 ар тырме / 
Р. Яшина // Советской Удмуртия. – 1976. – 11-тӥ сент. 
1977 
180. Яшина, Р. И. Современное слово народа / 
Р. И. Яшина // Удмуртская правда. – 1977. – 16 марта. – 
Рец. на кн.: Удмуртские народные сказки / сост. и пер. 
Н. П. Кралина. – Ижевск : Удмуртия, 1976. 
181. Яшина, Р. Спектакль о становлении нового че-
ловека : [о спектакле Удмурт. драм. театра по пьесе 
П. Перевощикова "Улэм потэ"] / Р. Яшина // Удмуртская 
правда. – 1977. – 23 окт. 
182. Яшина, Р. И. Уз куасьмы бызись шур : (С. Сам-
соновлэн выль книгаез сярысь) / Р. И. Яшина // Советской 
Удмуртия. – 1977. – 23-тӥ апр. 
183. Яшина, Р. И. Шонер-а гожъяськом? : куд-ог рай-
онъёсысь газетъёслэн кылзы сярысь / Р. И. Яшина // Совет-
ской Удмуртия. – 1977. – 2-тӥ март. 
1978 
184. Яшина, Р. Крепнут у песни крылья / Р. Яшина // 
Удмуртская правда. – 1978. – 26 февр. 
185. Яшина, Р. [Рецензия] / Р. Яшина // Удмуртская 
правда. – 1978. – 28 мая. – Рец. на кн.: Счет предъявляет 
время. – Ижевск : Удмуртия, 1977. 
 35
186. Яшина, Р. "Стихи как радостная весть" / 
Р. Яшина // Удмуртская правда. – 1978. – 27 сент. – Рец. 
на кн.: Романов, В. Поляна / В. Романов. – Ижевск : Удмур-
тия, 1978. 
187. Яшина, Р. Уверенные шаги / Р. Яшина // Удмурт-
ская правда. – 1978. – 9 апр. – Рец. на кн.: Пыд улын музъ-
ем. – Ижевск : Удмуртия, 1978. 
1979 
188. Яшина, Р. Инвожо – со шуд / Р. Яшина // Совет-
ской Удмуртия. – 1979. – 11-тӥ дек. 
1980 
189. Яшина, Р. Приобретения и утраты : об инсцени-
ровках произведений удмурт. писателей / Р. Яшина // Уд-
муртская правда. – 1980. – 6 янв. 
190. Яшина, Р. Утверждение жанра / Р. Яшина // Уд-
муртская правда. – 1980. – 26 сент. 
191. Яшина, Р. Яратонэз утьыны быгатоно / 
Р. Яшина // Советской Удмуртия. – 1980. – 4-тӥ июнь. 
1981 
192. Яшина, Р. Ог-огдэ гажаса / Р. Яшина // Совет-
ской Удмуртия. – 1981. – 26-тӥ авг. 
193. Яшина, Р. Ӵуказе нуналлы оскыса : [образ ком-
муниста в романах удмурт. писателей] / Р. Яшина // Совет-
ской Удмуртия. – 1981. – 22-тӥ февр. 
1982 
194. Яшина, Р. И. "Азьланез быдэсак – кырӟанэ" / 
Р. И. Яшина // Дась Лу! – 1982. – 4-тӥ дек. 
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195. Яшина, Р. Ӟырдыт мылкыдо кылбурчи : [к 70-
летию со дня рождения А. В. Лужанина] / Р. Яшина // Со-
ветской Удмуртия. – 1982. – 10-тӥ янв. 
196. Яшина, Р. И. У истоков удмуртской литературы / 
Р. И. Яшина // Удмуртская правда. – 1982. – 29 сент. 
197. Яшина, Р. Шудо-а атайтэм нылпи? / Р. Яшина // 
Советской Удмуртия. – 1982. – 19-тӥ окт. 
1983 
198. Яшина, Р. Вглядываясь в прошлое : [о премьере 
спектакля "Гаян" в Удмурт. драм. театре] / Р. Яшина // Уд-
муртская правда. – 1983. – 22 дек. 
199. Яшина, Р. Италмас сямен пушъе / Р. Яшина // 
Советской Удмуртия. – 1983. – 4-тӥ нояб. 
200. Яшина, Р. Литературамылэн ӧраз : 
А. С. Бутолинлы – 75 арес / Р. Яшина // Советской Удмур-
тия. – 1983. – 16-тӥ авг. 
201. Яшина, Р. Лэчыт пероен : [к 50-летию со дня 
рождения А. Н. Уварова] / Р. Яшина // Советской Удмур-
тия. – 1983. – 8-тӥ июнь. 
202. Яшина, Р. Писпу выжыеныз юн : [к 75-летию со 
дня рождения А. С. Бутолина] / Р. Яшина // Дась Лу!. – 
1983. – 18-тӥ авг. 
203. Яшина, Р. Хлеборобам посвящается : 
[о спектакле "Тяжелые колосья"] / Р. Яшина // Удмуртская 
правда. – 1983. – 25 янв. 
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1984 
204. Яшина, Р. Друг детей : к 80-летию удмурт. поэта 
А. Н. Клабукова / Р. Яшина // Удмуртская правда. – 1984. – 
18 марта. 
1985 
205. Яшина, Р. И. Котьку ӟырдыт сюлэмо / 
Р. И. Яшина // Советской Удмуртия. – 1985. – 31-тӥ дек. 
1987 
206. Яшина, Р. Лэчыт пероен : [А. В. Лужанинлэн 
вордскемез дырысен – 75 ар] / Р. Яшина // Советской Уд-
муртия. – 1987. – 11-тӥ янв. 
1988 
207. Яшина, Р. В неоплатном долгу : [о спектакле 
Удмурт. драм. театра "Забытый подсолнух"] / Р. Яшина // 
Удмуртская правда. – 1988. – 6 янв. 
1989 
208. Яшина, Р. Андрей Бутолинлэн удысъёсыз / 
Р. Яшина // Советской Удмуртия. – 1989. – 16-тӥ сент. 
209. Яшина, Р. Выль улонэз данъяз : [к 100-летию 
Д. А. Майорова] / Р. Яшина // Советской Удмуртия. – 
1989. – 16-тӥ дек. 
1991 
210. Яшина, Р. Коми эпос тодмо луиз / Р. Яшина // 
Советской Удмуртия. – 1991. – 7-тӥ март. – Рец. на кн.: 
Коми народный эпос. – М. : Наука, 1987. 
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211. Яшина, Р. "Поэт, сравнивающий себя 
с соловьем" : [о творчестве С. Широбокова] / Р. Яшина // 
Байгурезь. – 1991. – 13-тӥ дек. 
212. Яшина, Р. Югдур воштӥськоз ик-а меда? / 
Р. Яшина // Советской Удмуртия. – 1991. – 4-тӥ дек. 
1992 
213. Яшина, Р. Дырез азьпалтыны кулэ / Р. Яшина // 
Удмурт дунне. – 1992. – 14-тӥ май. 
214. Яшина, Р. Пӧсь эстонъёс но серекъясьтэм шаер-
чиос сярысь / Р. Яшина, В. Осипов, М. Вахрушев // Удмурт 
дунне. – 1992. – 17-тӥ нояб. 
215. Яшина, Р. Удмурт батыръёс / Р. Яшина // 
Ӟечбур! – 1992. – 25 марта. 
1993 
216. Яшина, Р. И. Вань ужъёсмы чыры-пырылы кы-
лёзы, калыкмылэсь менталитетсэ ӧм ке берыктэ : [беседа 
о возрождении удмурт. нар. с канд. филол. наук 
Р. И. Яшиной / записала Р. Лаптева] // Байгурезь. – 1993. – 
16-тӥ янв. 
217. Яшина, Р. Дышетӥсьёслэн бадӟм семьязы / 
Р. Яшина // Удмурт дунне. – 1993. – 13-тӥ окт. 
218. Яшина, Р. "Мы верим сбудутся надежды" : 
[докл. на 11-м Междунар. конф. "Финно-угорские мень-
шинства в меняющемся мире"] / Р. Яшина // Удмуртская 
правда. – 1993. – 29 окт. 
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219. Яшина, Р. "Обрусела треть удмуртской нации" : 
[беседа с доц. УдГУ Р. Яшиной / записала Л. Лоренц] // Курь-
ер-2. – 1993. – 12 нояб. 
220. Яшина, Р. Тыршоно дэмен : удмуртъёслэсь асва-
ланзэс ӝутон сюресъёс но амалъёс сярысь малпанъёс / 
Р. Яшина // Удмурт дунне. – 1993. – 21-тӥ окт. 
221. Яшина, Р. Удмуртлэн корказ кузёяське сьӧрлось 
куно / Р. Яшина // Удмурт дунне. – 1993. – 13-тӥ март. 
222. Шкляев, А. Эскериськом удмурт литератураез 
дышетонъя / А. Шкляев, А. Измайлова, Р. Яшина // Удмурт 
дунне. – 1993. – 23-тӥ нояб. 
1994 
223. Яшина, Р. Быдэсмизы-а малпанъёсмы? : [докл. 
на II съезде удмуртов] / Р. Яшина // Удмурт дунне. – 1994. – 
5-тӥ нояб. 
224. Яшина, Р. И. Быдэсмизы-а малпанъёсмы? : [ст. 
пред. о-ва "Удмурт кенеш" перед II Всесоюз. съездом удмур-
тов] / Р. И. Яшина // Ватка. – 1994. – 1 окт. 
225. Яшина, Р. Государство между Волгой и Уралом : 
[интервью с президентом ассоц. "Удмурт Кенеш" 
Р. Яшиной / записал Н. Танаев] // Известия Удмуртской Рес-
публики. – 1994. – 5 февр. 
1995 
226. Яшина, Р. Ученому – девяносто : [к юбилею 
А. А. Поздеевой] / Р. Яшина // Известия Удмуртской Респуб-
лики. – 1995. – 26 дек. 
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1996 
227. Яшина, Р. Котьку калыкен ӵош / Р. Яшина // Уд-
мурт дунне. – 1996. – 27-тӥ янв. 
1997 
228. Яшина, Р. "Аргурезь йылысен асьмеос, удмуртъ-
ёс..." : кылбурчилы А. Перевозчиковлы – 50 арес / 
Р. Яшина // Удмурт дунне. – 1997. – 25-тӥ февр. 
229. Яшина, Р. И. Ку-о кутском асьмеды гажаны? / 
Р. И. Яшина // Удмурт дунне. – 1997. – 6-тӥ нояб. 
1999 
230. Яшина, Р. И. "Мон яратӥ тонэ..." : 
А. С. Пушкинлэн удмурт кылэ берыктэм ужъёсыз сярысь / 
Р. И. Яшина // Удмурт дунне. – 1999. – 13-тӥ май. 
231. Яшина, Р. Со дурыстэм трос ужаз : [о писателе 
Д.Яшине] / Р. Яшина // Можга иворъёс. – 1999. – 25-тӥ дек. 
2000 
232. Яшина, Р. И. Кызьпу тэльлэн югытаз / 
Р. И. Яшина // Удмурт дунне. – 2000. – 20-тӥ апр. 
2002 
233. Яшина, Р. Удмуртъёслэн зэмос эшсы : [о д-ре 
юрид. наук Н. В. Витруке и удмурт. культуре] / Р. Яшина // 
Удмурт дунне. – 2002. – 1-тӥ нояб. 
2009 
234. Яшина, Р. И. "Мак сяськае тон, Роза" : [беседа 
с Р. И. Яшиной / беседовала Т. Чернова] // Удмурт дунне. – 
2009. – 25-тӥ дек. – Ил.: 1 фот. 
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Публикации при содействии 
1975 
235. Вопросы удмуртского языкознания : сб. ст. 
Вып. 3 / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при 
Сов. Мин. Удмурт. АССР ; редкол.: В. М. Вахрушев (отв. 
ред.), В. К. Кельмаков, Р. Ш. Насибуллин [и др.]. – 
Ижевск : [б. и.], 1975. – 241 с. 
236. Удмурт кылъя практической стилистика : филол. 
фак. дышетскисъёслы прогр. / Удмурт. гос. ун-т, Удмурт 
филологияя каф. ; дасяз Р. И. Яшина. – Ижевск, 1975. – 5 б. 
237. Удмурт кылэз дышетон методика : филол. фак. 
дышетскисъёслы прогр. / Удмурт. гос. ун-т, Удмурт фило-
логияя каф. ; дасяз Р. И. Яшина. – Ижевск, 1975. – 7 б. 
1980 
238. Словосочетания в удмуртском языке : (к 80-
летию П. Н. Перевощикова) : сб. ст. / Науч.-исследоват.  
ин-т при Совете министров УАССР ; под ред.: 
В. М. Вахрушева, Р. И. Яшиной. – Ижевск, 1980. – 
171, [1] с.  
1985 
239. История культуры и литературы УАССР : прогр. 
для студентов ФРГФ, ЮФ, ИФ, и рус. отд-ния ФФ / Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Каф. удмурт. лит. и лит. 
нар. СССР ; сост. Р. И. Яшина. – Устинов, 1985. – 14 с. 
1989 
240. Список опубликованных работ удмуртского уче-
ного и поэта Даниила Александровича Яшина (1929-
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1988 гг.) / Удмурт. гос. ун-т, Каф. удмурт. лит. и лит. наро-
дов СССР ; сост. Р. И. Яшина ; предисл. А. Г. Шкляева. – 
Ижевск, 1989. – 19, [1] с.  
1993 
241. Поэт, ученый, педагог : ст., воспоминания о 
Д. А. Яшине / сост. Р. И. Яшина. – Ижевск : Удмуртия, 
1993. – 238, [1] с. 
1994 
242. Яшин Даниил: улэмез но творчествоез : дыше-
тисьёслы но дышетскисьёслы пособие / дасяз 
Р. И. Яшина. – Ижевск : Удмуртия, 1994. – 59, [1] б. : ил. – 
(Удмурт писательёс). 
1995 
243. Удмурт литература : 9-тӥ кл. учеб.-хрестоматия / 
дасязы: Д. А. Яшин, Р. И. Яшина. – 7-тӥ изд. – Ижевск : 
Удмуртия, 1995. – 274, [2] б.  
1998 
244. Ворончихин, А. С. Италмас на ветру... : [стихи] / 
А. С. Ворончихин ; ред. Р. И. Яшина. – Ижевск : Изд. дом 
"Удмурт. ун-т", 1998. – 118 с. 
2001 
245. Ворончихин, А. С. В краю родном хочу быть 
дома : [стихи] / А. С. Ворончихин ; ред. Р. И. Яшина. – 
Ижевск : [б. и.], 2001. – 154 с. 
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2002 
246. Витрук, Н. В. Россилэн ӵыдонтэм сяськаез : (лю-
касезлэсь) / Н. В. Витрук ; берыктӥз Р. И. Яшина // Есе-
нин, С. А. Избранные произведения = Быръем произведе-
ниос : стихотворения, маленькие поэмы / С. А. Есенин ; 
сост. и авт. предисл. Н. В. Витрук ; пер. с рус. З. А. Бого-
моловой, В. М. Ванюшева, Р. И. Яшиной [и др.]. – Ижевск, 
2002. – 25-41-тӥ б. 
247. Зуева-Измайлова, А. С. Удмурт поэзиын 
С. Есенинлэн йылолъёсыз / А. С. Зуева-Измайлова ; 
берыктӥз Р. И. Яшина // Есенин, С. А. Избранные произве-
дения = Быръем произведениос : стихотворения, малень-
кие поэмы / С. А. Есенин ; сост. и авт. предисл. 
Н. В. Витрук ; пер. с рус. З. А. Богомоловой, 
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•  Вениамин Ившин (1947) 66 
•  Виктор Шибанов (1962) 67 
•  Владимир Романов. Улэмез но творчествоез 152 
•  Вопросы удмуртского языкознания 235 
•  Вордскем кылэ – утисе но сюдӥсе 141 
•  Все выше ступени... 127 
•  Все ли выполнено? 142 
•  Выль инвисъёс 94 
•  Выль улонэз данъяз 209 
•  Г. С. Медведевлэн "Выль дунне" веросэз 153 
•  Гажаса дышетэ 176 
•  Государство между Волгой и Уралом 225 
•  Даниил Майоров (1889-1923) 68 
•  Даниил Яшин (1929-1988) 69 
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•  Дано писатель – синмаськымон адями 104 
•  Друг детей 204 
•  Дырез азьпалтыны кулэ 213 
•  Дышетӥсьёслэн бадӟм семьязы 217 
•  Е. Самсоновлэн "Арама кузя" веросэзлы 
сӥзем внеклассной лыдӟонъя урок 
95 
•  Е. Самсоновлэн "Арама кузя" веросэзъя урок 128 
•  Евгений Онегин 275, 278 
•  Евгений Самсонов. Улэмез но творчествоез 143 
•  Европалэн эсэпозяз вуттэм уж 117 
•  Женская доля 10 
•  Ӟырдыт мылкыдо кылбурчи 195 
•  Ӟырдыт сюлэмо кылбурчи 39, 91 
•  Задор мылкыд уг сӥя 174 
•  Зарни крезен жингыртӥз 129 
•  Зарни крезен сайкатыса 133 
•  И. Гавриловлэн "Вордӥськем палъёсын" три-
логиез сярысь 
47 
•  И. Гавриловлэн "Санӥ" поэмаез 105 
•  Игнатий Гаврилов (1912-1973) 70 
•  Избранные произведения 270, 273, 
274, 276, 
279 
•  Изучение синтаксиса удмуртского языка 
в советский период 
24 
•  Инвожо – со шуд 19, 188 
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•  Использование методов программированно-
го обучения и контроля в преподавании языко-
вых дисциплин 
17 
•  История культуры и литературы УАССР 239 
•  Италмас на ветру... 244 
•  Италмас сямен пушъе 199 
•  К вопросу о формах связи компонентов в 
предикативных сочетаниях удмуртского языка 
14 
•  Киноын 256 
•  Кичӧлтӥсьёс радын 179 
•  Коми эпос тодмо луиз 210 
•  Котьку ӟырдыт сюлэмо 205 
•  Котьку калыкен ӵош 227 
•  Крепнут у песни крылья 184 
•  Ку-о кутском асьмеды гажаны? 229 
•  Куӟебай Гердлэн "Гондыръёс" выжыкыл-
поэмаезъя урокъёс 
118 
•  Куинь сукыри нянь 257 
•  Кызьпу тэльлэн югытаз 232 
•  Кырӟан улоз 106 
•  Лидия Чернова (1927) 71 
•  Литературамылэн ӧраз 200 
•  Литературамылэн пӧртэм удысъёсаз... 41 
•  Луоз эрик 262 
•  Лэчыт пероен 201, 206 
•  Любовь и добро неразделимы 99 
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•  Маиз умой, соиз умой ни 1 
•  "Маин дуно" 123 
•  Маин чебер адями 83 
•  "Мак сяськае тон, Роза" 234 
•  Марӟан кадь ӝуало 130 
•  Марлы бен кылбуръёс гожъясько? 111 
•  Михаил Иванов (1931) 72 
•  Михаил Лямин (1906-1978) 73 
•  Михаил Покчи-Петров (1930-1959) 74 
•  "Мон тонэн, шаере!" 119 
•  "Мон яратӥ тонэ..." 230 
•  Музъеммы одӥг 96 
•  "Мы верим сбудутся надежды" 218 
•  Н. Байтеряковлэсь "Солдатъёс ке кошко" по-
эмазэ эскерон 
124 
•  На сцене сатирическая комедия 173 
•  Надежды во многом не оправдались 161 
•  Надо оценивать по оригиналу 35 
•  Некоторые особенности пейзажной лирики 
К. Герда 
84 
•  Неутомимый труженик 97 
•  Ноку вунонтэм роман 162 
•  Ноку кысонтэм 251 
•  "Номыр вунэтымтэ" 154 
•  Нылпи литература сярысь малпанъёс 7 
•  Нылпиослэн зэмос эшсы 134, 135 
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•  Нылпиослэн эшсы 29 
•  О военных рассказах М. А. Лямина 48 
•  О лирической героине поэзии Ашальчи Оки 43 
•  О некоторых особенностях языка поэмы-
сказки Г. Е. Верещагина "Батыр дӥсь" ("Одеж-
да батыра") 
26 
•  О некоторых стилевых особенностях поэзии 
К. Герда 
51 
•  О преодолении интерференции при обуче-
нии русскому языку 
44 
•  О путях и методах восстановления нацио-
нального менталитета удмуртов 
98 
•  О синтаксическом назначении служебного 
слова КАДЬ в удмуртском языке 
2 
•  О соотношении фольклорного и авторского 
в балладе М. Можгина "Беглой" 
87 
•  О формах повествования в рассказах 
Г. Красильникова 
75 
•  "Обрусела треть удмуртской нации" 219 
•  Ог-огдэ гажаса 192 
•  Односоставной предложениос 157 
•  Односоставной предложениос бордын ужан 158 
•  Ожын кыдам чуръёс 100 
•  Ожын но ужын кыдамын 22 
•  Октябре басьтэм шудбур понна 23 
•  Он достоин подражания 163 
•  Он много успел 168 
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•  Отглагольной конструкциос но соосты висъ-
ян сярысь 
171 
•  Ошмес ву кадь чылкыт но юзмыт 101 
•  Ошмес син кадь чылкыт 49 
•  П. В. Ёлкинлэн суредъёсыз бордын ужан 160 
•  Петр Поздеев (1931) 76 
•  Писатель-романтик 155 
•  Писпу выжыеныз юн 202 
•  Пичи прозалэн бадӟым кужымез 36 
•  Пӧсь эстонъёс но серекъясьтэм шаерчиос ся-
рысь 
214 
•  Повествовательной но юан предложениос 
сярысь тодон-валанэз паськытатон но муромы-
тон 
144 
•  Покчи лыдӟисьёс витё выльзэ, тунсыкозэ 52 
•  Помним, пока живем... 169 
•  Послесловие редактора 112 
•  Поэзия наших дней 175 
•  "Поэт, сравнивающий себя с соловьем" 211 
•  Поэт, ученый, педагог 241 
•  Предложения с обособленными членами 18 
•  Приобретения и утраты 189 
•  Проблема словосочетаний и ее разработан-
ность в удмуртском языкознании 
33 
•  Продиктована злонамеренностью 136 
•  [Рецензия] 20, 185 
•  Россилэн ӵыдонтэм сяськаез 246 
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•  С. А. Самсоновлэн "Агай" веросэзъя урок 131 
•  С. Есенинлы 271 
•  Светлый образ 45 
•  Сердце матери 177 
•  Сӥзёнъёсын сузьет 255, 258 
•  Сӥземын интеллигенцилы 9 
•  Сибирская дорога ; Сибир сюрес 263 
•  Сила, консолидирующая удмуртскую нацию 164 
•  Синтаксические конструкции со словом 
ШУЫСА в удмуртском языке 
37 
•  Слово об авторе 102 
•  Словосочетания в удмуртском языке 238 
•  Со дурыстэм трос ужаз 77, 231 
•  Современное слово народа 180 
•  Сое тодо пинал дырысен ик 15 
•  Сон Макара 272 
•  Соос – сиротаос ; Одно ик мед дышетскоз ; 
Уполномоченнойёс 
265 
•  Спектакль о становлении нового человека 181 
•  Список опубликованных работ удмуртского 
ученого и поэта Даниила Александровича 
Яшина (1929-1988 гг.) 
240 
•  Сравнительные конструкции в удмуртском 
языке 
3, 4 
•  Степан Павлович Широбоков 6, 53 
•  Степан Широбоков 13 
•  Степан Широбоков (1912-1983) 78 
 63
•  Стилистическое использование синонимов 
в романе "Начало года" 
40 
•  "Стихи как радостная весть" 186 
•  Стихи-посвящения 277 
•  [Стихи] 248 
•  Сюлэм пыртӥ поттыса 11 
•  "Сюлэмы шудбурен пылаське" 125 
•  Талант переводчика 145 
•  Татьяна Чернова (1953) 79 
•  Тимофей Иванов (1929-1969) 80 
•  Тодӥськод на-а тон? 249 
•  Толэз вормем сюлэм 146 
•  Толэз вормем сюлэмъёсты кырӟась 126 
•  Три каравая 269 
•  Тыршоно дэмен 220 
•  У истоков удмуртской литературы 196 
•  Уверенные шаги 187 
•  Удмурт батыръёс 215 
•  Удмурт кыл 21, 25, 30, 
38, 46, 54, 
88, 147 
•  Удмурт кыл. Синтаксис, стилистика 12, 16 
•  Удмурт кылъя внеклассной ужъёс 31 
•  Удмурт кылъя но литературая урокъёсын 
словарно-фразеологической уж 
27 
•  Удмурт кылъя практической стилистика 236 
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•  Удмурт кылъя урокъёсты фольклорен но ли-
тератураен герӟаса ортчытон 
137 
•  Удмурт кылъя урокъёсын тунсыко амалъёс 28 
•  Удмурт кылъя урокын программированной 
амалъёс 
34 
•  Удмурт кылын но чузъяське 120 
•  Удмурт кылэз дышетон методика 237 
•  Удмурт литература 243 
•  Удмурт литератураын нылкышнолэн образэз 8 
•  Удмурт литературая урокъёсты выльдонъя 
куд-ог дэмланъёс 
55 
•  Удмурт литературая урокъёсты ӟуч литера-
тураен герӟаса ортчытъян 
138 
•  Удмурт поэзиын С. Есенинлэн йылолъёсыз 247 
•  Удмурт стилистикая очеркъёс 85 
•  Удмурт фольклорлы сӥзем урок-концерт 92 
•  Удмурт художникъёслэн суредъёссы бордын 
7-тӥ но 9-тӥ классъёсын ужан 
148 
•  Удмурт эпос – анай кылынымы 132 
•  Удмуртлыкмес ялан ӝутоно 103 
•  Удмуртлэн корказ кузёяське сьӧрлось куно 221 
•  Удмуртский эпос на родном языке 139 
•  Удмуртъёслэн зэмос эшсы 233 
•  Удмуртъёсты сайкатӥсь гырлы 113 
•  Уз куасьмы бызись шур 182 
•  Улон азинске 252, 254 
•  Улон азинске : кылбуръёс, веросъёс, статьяос 264 
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•  Улонлэн визылаз 86 
•  Улонмес но эрикмес утизы 107 
•  Улонэз данъясь писатель 149 
•  Улытозяз азьворттӥсь 150 
•  "Услада души нашей" 165 
•  Устные мемуары [Звукозапись] 108 
•  Усто кылбурчи но адями 140 
•  Утверждение жанра 190 
•  Ученому – девяносто 226 
•  Филипп Кедров (1909-1944) 81 
•  Философлэн кылбур книгаез 109 
•  Флор Васильевлэн творчествоезлы сӥзем  
арня 
89 
•  Хлеборобам посвящается 203 
•  Ӵуказе нуналлы оскыса 193 
•  Человек и природа в поэзии А. Ванеева и 
Ф. Васильева 
50 
•  Чидан чигымтэ 93 
•  Шонер-а гожъяськом? 183 
•  Шонерскы, удмурт! 267 
•  Шудо-а атайтэм нылпи? 197 
•  Шыпыт куараос 121 
•  Щедрое сердце 170 
•  Эскериськом удмурт литератураез дыше-
тонъя 
222 
•  Эх, удмурт калыке... 268 
 66
•  Эшлыко шаржъёс 260 
•  Юбилярлы ӟечкыланъёс 259 
•  Югдур воштӥськоз ик-а меда? 212 
•  Югыт дунне – мынам юртэ 114, 261 
•  Юрий Кедров (1937) 82 
•  Ялан выльзэ утча 167 
•  Яратон – чебер мылкыд 178 
•  Яратон ке кенжиз сюлэмад 250 
•  Яратонэз утьыны быгатоно 191 
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